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INSTRUMENTOS DÉ RATIFICACION del Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de
los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL y GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIÓNALES
POR CUANTO el día 12 de agosto de 1949 el Plenipotenciario español, nombrado en buena y de
bida forma al efecto, firmó en Ginebra, juntamente c.on los Plenipotenciarios de-los países que se mencio
nan a continuación. el Cony.enio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos
dé las fuerzas armádas en el mar, firmado en Ginebra el 12 de agosto de 1949, cuyo texto certificado
se inserta seguidamente :
Afganistán, República Popular de Albania, Ar
gentina, Australia, Austria, Bélgica, República So
cialista Soviética de Bielorusia, República de 11.- Unión
de Birmania, Bolivia, Brasil, República Popular de
Bulgaria, Canadá, Chile, -China, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Ecuador.
Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia,
Francia, Grecia. Guatemala, Hungría, India, Irán,
República de Irlanda, Israel, Italia, Líbano, Liech
tenstein, Luxemburgo, Méjico, -Principado de Mó
naco, Nicaragua, Noruega. Nueva Zelanda, Pakis
tán, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Rerjúbli
ca Dominicana, República Popular Rumana, Reino
Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte,
República de 'San Marino, Santa Sede. Suecia, Sui
za, Siria, Checoeslova.quia, Tailandia, Turquía, Re
pública Socialista Soviética- de Ucrania, Unión- de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Vene
zuela y Yugoslavia.
Los abajo firmantes, Plenipotenciarios de los Go
biernos representados en la Conferencia diplomáti
ca reunida en Ginebra del 21 de abril al 12 de agásto
de 1949 con objeto de revisar el X Convenio de La
Haya del 18 de octubre de 1907, para la adaptación
a la guerra,marítima de los principios del Convenio




Las Altas Partes contratantes es comprometen a





Aparte de las disposiciones que deben _entrar, en
vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se
aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier
otro conflicto armado que suria entre dos o varias
•
de las Altas Partes contratan-tes, aunque el estado
de guerra lío haya sido reconocido por una de ellas.
El • Convenio se aplicará igualmente en- todos los
casos de ocupación de la totalidad o parte del terri
torio de una Alta Parte contratante, aunque esta ocu
pación no encuentre resistencia alguna .militar.
Si una de las Potencias contendientes no fuere
parte en el presente Convenio, las Potencias que son
partes; en éste quedarán obligadas p&r. él niismo en
sus relaciones recíprocas. Quedarán además. obliga
das por el Convenio respecto a la dicha Potencia,
siempre que ésta aceptare y aplicare sus disposi_ _
ciones. -
Artículo 3. -
En caso de conflicto armado sin carácter interna
cional y que surgiese en el territorio de una de las
Altas Partes contratantes, cada una de las Partes con
tendientes tendrá la obligación de aplicar, por lo me
nos, las- disposiciones siguierites
1 ) Las personas que no participen directamente
en las hostilidades, incluso los miembros de las fuer
zas armadas que hayan depuesta las afinas y las per
sonas que hayán quedado fuera de combate por enfer
medad, kerida o detención o por cualquier otra cau
a., serán, en todas las circunstancias, tratadas con
humanidad, sin distingo algundde carácter desfavora
ble basado enla raza; el color, la religión o las creen
cias, el sexo, el nacimiento o la fortuna,. o cualquier"
otro criterio análogo. -
A tal efecto, están y quedan prohibidos, en cualquier
tiempo y lugar, respecto a las personas 'arriba men
ciona(las
a) Los atentadós a la vida y a la integridad cor
poral, especialmente el homicidio en todas sus formas,
las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y Su
plicios;
b) La toma de rehenes:
) • Los atentados a la dignidad personal,especialMentelos 'tratos humillantes y. degrada tes ;
d) Las condenas dictadas y las ejecuciones efec
tuadas. 'sin juicio previo, hecho por un tribunal nor
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malmente .constituido y dotado de las *garantías judi
ciale,8 reéonocidas corno indispensables por íos Pueblos
civilizados.
2 ) Los heridos,_, los enfermos y los náufragos se
rán recogidos y cuidados.
Organismo humanitario imparcial, tal- como
el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofre
cer sús servicios a las Partes contendientes.
Las Partes contendientes se esforzarán, por otro
lado, por poner en vigor, por vías de_ acuerdos es
pzciales, la totalidad o parte de las demás disposicio
nc:, (121 presente Convenio.
La aplicación dé las disposiciones precedentes no
producirá .efecto sobre. el estatuto Jurídico de las
Partes contendientes. •
Artículo 4.
En caso de operaciones de guerra entre las fuerzas
de-mar y tierra de las* Partes -contendientes, las dis
posiciones del presente Convenio no serán aplicables
más que a las fuerzas embarcadas.
Las fuerzas desembarcadas quedarán inmediata
mente sometidas a las disposiciones Oel Conv-enic? de
Ginebra, del 12 de agosto de 1949, para mejorar la
suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas ar
madas en campaña.
Artículo 5.
Las Potencias neutrales aplicarán, pgr analogía,
las disposiciones del presente Convenio a los heridos,
enfermos y náufragos, y a lonniembros del personal
•
sanitario y religioso, perteneciente a las fuerzas ar
madas de las Partes contendientes, que sean recibi
dos o internados en su territorio, asi'como a los muer
o*/ tos recogidos.
Artículo 6.
Aparte de los, acuerdos expresamente previstos
en los artículos 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 y 53, las
Altas Partes contratantes podrán concertar otros
acuerdos especiales sobre cualquier asunto que les
parezca oportuno reglamentar particularmente. Nin
gún acuerdo especial podrá perjudicar la situación
de los heridos, enfermos' y náufragos, así como los
de los miembros del personal sanitario y• religioso,
tal como queda reglamentada por el presente Con
venio, ni restringir los, derechos que éste les otorga.
Los -heridos, enfermos y -náufragos; así cc).mo los
miembros dél personal sanitario y religioso, segui
rán gozando del- beneficio de esos acuerdos mientras
el Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en
contrario expresamente contenidas en los dichos
acuerdos o en acuerdos ulteriores, o igualmente sal
vo medidas más '-favorables tomadas a su respecto
Por una u otra de las Partes contendientes.
Artículo 7.
Los heridos y enfermos, .así como los• miembros
del personal sanitario y 'religioso, no podrán renunciar
en ningún caso, ni total ni parcialmente, á los dere)
dios que -les garantiza el presente Convenio y, 'even
tualmente, los acuerdos especiales de que trata el ar
tículo anterior. •■•
Artículo 8.
El presente Convénio será aplicado Con el concur
so y bajo el control de las Potencias protectoras
encargadas de salvaguardar los intereses de las Par
tes contendientes. A tal efecto, las Potencias protec
toras podrán designar, fuera- de su personal diplo
mático o consular, delegadosentre sus propios -súb
ditos o, entre los l'ibditos de 'otras Iiotenias n.Altra
les. •Estos delegados queda-rári s sometidos a la apro
bación de •la Ntencia úerd" de la cual hayan de
ejercer su misión.
Las Partes contendientes- facilitarán, en da mayor
medida posible, las tareas de los representantes
delegados de las Potencias protectoras.
Los representantes o deIegadosde las Potencias
protectoras no deberán rebasar, en ningún caso, los
límites .de su -misión, tal como ésta resulta del pré
sente Convenio ; habrá' de tener en cuenta especial
- mente- las imperiosas necesidades de seguridad del
Estado cerca 'del cual ejercen sus funciones. Unica
mente las exigencias militares apremiantes podrán
autorizar, a título ex-cepcional y transitorio, alguna
restricción de su -actividad.
Artículo 9.
Las disposiciones del presente Convenio no cons
titúyen obstáculo—para las actividades humanitarias
que el Comité Internaciónal de la Cruz Roja, o cual
quier otro organismo humanitario imparcial, em
prendan para la proteéción de _heridos, enfermos o
náufragos, así como de miembros del personal 'sa
nitario y religioso, y para aportarles auxilios. tne
diante la aprobación de las Partes contendientes in
teresadas.
Artículo 10.
Las Altas Partes contratantes podrán concertarse,
en cualquier momento, para confiar a un organismo
que-ofrezca completas garantías. de imparcialidad y
eficacia; las tareas que por el -presente Convenio
corresponden a las Potencias Protectoras.
Si los heridos, enfermos y náufragos, o los miem
bros dél personal sanitario y religioso, no disfruta
ran o dejasen de disfrutar, por la. razón que fuere,
de la actividad de una Potencia proteCtora o- de. un
organismo designado en conformidad 'con el párra
fo primero, la Potencia en 'cuyo poder se -encuentren
deberá pedir, ya sea a un Estado 'neutral a a un .tal
organismo, que asuma las funciones señaladas mi
el presente Convenio a las Potencias. protectoras de
signadas por las Partes coniendientes.
De no ser posible conseguir de este modo la pro
tección, la Potencia en cuyo poder se encuentren
deberá pedir a un organismo humanitario, tal como
el Comité Internacional de la • Cruz .Roja, que asu--
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ma las tareas humanitarias señaladas por- el presen
te Convenio a las Potencias protectoras o deberá
aceptar, bajo reserva de las disposiciones del pre
sente- artículo, las ofertas de servicios emanantes de
un tal organismo. •
Toda Potencia neutral o todo organismo invitado
por la Potencia interesada o que se ofrezca a los
fines arriba mencionados debe,rá mantenerse, en su
actividad, consciente de su responsabilidad hacia la
Parte contendiente de quien dependan las personas
protegidas por el presente Convenio, debiendo su
-ministrar garantías suficientes de capacidad para asu
mir las funciones de que se trata y cumplirlas con
imparcialidad.
No se podrán derogar las disposiciones preceden
tes por acuerdo particular entre Potencias una de las
cuales se encuentre, siquiera sea temporalmente, res
pecto de la otra Potencia o de sus -aliados, limitad_t
en su libertad de negociar como consecuencia de
acontecimientos militares, especialmente. en el caso
de ocupación de la totalidad o de .una parte impor
tante de su territorio.
Cuantas veces se menCione en el presente.Conve
nio a la Potencia protectora, esta mención designa
igualmente a los organismos que la reemplacen en
el sentido del presente articulo.
Artículo 11.
En cuantos casos lQ estimen útil en interés de las
personas protegidas, especialmente en caso de des
acuerdo entre las Partes contendientes sobre la apli
cación o interpretación de las disposiciones del pre
sente Convenio, las Potencias protectoras prestarán
sus buenos oficios a fin de allanar el desacuerdo.
A tal efecto, cada una -de las Potencias- protecto
ras podrá proponer a las Partes contendientes, por
invitación de una de las Partes o espontáneamente,
una reunión de sus representantes y, en particular,
de las Autoridades encargadas de la s'uerte de los
heridos, enfermos y náufragos, así corno de los miem
bros del personal sanitario y religioso, eventualmen
te en territorio neutral convenientemente elegido.
Las Partes contendientes tendrán la obligación de
aceptar las propuestas que .se le hagan en tal sen
tido. Llegado el caso, las Potencias protectoras po
drán proponer a la aprobación de las Partes conten
dientes una personalidad perteneciente a una Po
tencia neutral, o una personalidad delegada por el
Comité Internacional de l'a Cruz Roja, la eual ha
brá de participar en 1a dicha reunión.,
CAPITULO II.
De los heridos, de los .enfermos y de los náufragos.
Artículo 12.
Los miembros de las fuerzas armadas y las de
más personas mencionsadas en el artículo siguiente
que, encontrándose en el mar,, resulten heridos, en
fermos o náufragos, deberán ser respetados y pro
tegidos en todas 'circunstancias, debiendo entender
se que el término de naufragio será aplicable a. todo
naufragio, sean cuales fuesen las circunstancias en
que se produzca, incluso el amaraje forzoso o la
caídi en el
Serán tratados y cuidados con humanidad por, la
Parte contendiente que los tenga en su poder, sin
ningún distingo de carácter desfavorable basado en
el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las opi
niones políticas o cualquier otro criterio análogo.
Otreda estrictamente prohibido -todo atentado a sus
vidas y personas y, entre otros, el hecho de rema
tarlos o exterminarlos, de someterlos a tortura, de
efectuar sobre _ellos experiencias biológicas, de (le
jarlos de manera premeditada sin auxilio médico o
sin cuidados; o exponerlos a riesgos de contagio o
de infección a tal efecto creados.
Unicamente razones de urgencia médica autoriza
rán "la prioridad en el orden de los cuidados.
Las mujeres serán tratadas con las consideracio
nes debidas a su sexo.
-
Artículo 13.
El presente Convenio se aplicará a los náufragos,
heridos y enfermos en el mar pertenecientes a las
categorías siguientes :
*
• 1) Los miembros de las fuerzas armadas de una
Parte contendiente, -así como los individuos de las
milicias y de cuerpos de voluntarios, que formen par
te de estas fuerzas armadas ;
2) Los miembros de otras milicias y los miem
bros de otros cuerpos de voluntarios, iriCluso los de
los de movimientos de resistencia organizados, per
tenecientes a una Parte contendiente y que actúen
fuera o • dentro de su propio territorio, aunque este
territorio esté ocupado, .con tal que esas milicias o
cuerpos de voluntarios, incluso esos movimientos de
resistencia organizados, cumplan las condiciones si
guientes :
a.) Que figure a su cabeza una persona respon
sable por_ sus subordinados ;
Que lleven un signo distintivo fijo y suscep
tible de ser reconocido a distancia ;
c) Que- lleven francamente las. armas ;
d) Que se conformen, en sus operaciones, a las
leyes y costumlyes de la guerra ;
3) Los miembros de las fuerzas armadas regu
lares sometidas a un Gobierno o una Autoridad no
reconocida por la Potencia en cuyo poder caigan;
4) Las personas que sigan a las fuerza-s arma
das sin formar directamente parte de ellas, tales como
los miembros civiles de tripulaciones de aviones mi
litares, corresponsales de guerra, proveedores, in
dividuos de unidades de trabajo o de servicios en
cargados del bienestar de los militares, a condición
de que hayan recibido permiso de las fuerzas arma
das que acompañen ;
•
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•) Los miembros de tripulaciones, incluso los
Capitanes, Pilotos y grumetes de la Marina Mer
cante, y las tripulaciones de la aviación civil de las
Partes contendientes que no disfruten de trato más
favorable en virtud de otras disposiciones del De
recho internacional ;
6) La población de un territorio no ocupado que,
al acercarse el enemigo, tome espontáneamente las
armas para combatir a las tropas invasoras sin ha
ber tenido tiempo para constituirse en fuerzas arma
das regulares, siempre que lleve francamente las ar
mas y respete las leyes y costumbres de la guerra.
Artículo 14.
Todo buque de guerra de una Parte beligerante
podrá reclamar la entrega de los heridos,.enfermos
o náufragos que se hallen a bordo de barcos-hospi
tales militares, de bazcos-hospitales de Sociedades de
socorro o de particulares, así como de naves mer
cantes, yates y embarcaciones, fuere cual fuere su
nacionalidad, siempre que el estado de salud de los
heridos y enfermos permita la entrega y que el bu
que disponga de acomodación- decuada para garan
tizar a éstos un trátamiento suficiente.
Arltíctilo 15.
Cuando se recoja a bordo de un buqüe' de guerra
neutral o por una aeronave militar -neutral a heridos,
enfermos o náufragos, Se tornarán las medidas con
•enientes, cuando' el Dei-echo internacional lo re7.
quiera, para que no puedan volver a tomar parte
en operaciones de gtierra. -
Artículo 16.
Habida cuenta de las disposiciones del artículo 12,
los heridos, enfermos y náufragos de un beligerante,
caídos en poder del adversario., serán prisioneros de
guerra, siéndoles aplicables las reglas del Derecho
de gentes relativas a los prisioneros de guerra. Co- ,
rresponderá a la Autoridad en cuyo poder\ caigan
el decidir, según las circunstancias, si conviene guar
darlos o enviarlos a un puerto de su país, a mi puer-.
to neutral 'o incluso a un 'puerto del adversario. En
este último caso, los prisioneros de guerra así de
vueltos a su país no podrán prestar servicio duran
te la guerra.
.Artículo 17.
Los heridos, enfermos y náufragos que sean des
embarcados en un puerto neutral, con consentimien
to 'de la Autoridad local, deberán ser guardados, a
menos de arreglo contrario de- la Potencia neutral
con las Potencias beligerantes, por la Potencia neu
tral, cuando el Derecho internacional lo exija, de
modo que no puedan volver a tomar parte en operaciones de .guerra.
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Los gastos de hospitalización e internamiento se
rán -Sufragados por la Potencia a quien pertenezcan
los heridos, los enfermos o los náufragos.
artículo 18.
Después de cada combate, las Partes contendien
tes
• tomarán sin tardanza cuantas medidas puedan
para. buscar y recoger a náufragos, heridos y enfer
_mos, protegiéndolos coritra saqueos y malos tratos
y aportándoles los cuidados necesarios, así como
para buscar los muertos e impedir que sean des
pojadps.
Sieinpre que sea posible, las Partes contendientes
concertarán arreglos locales para la evacuación por
mar de los heridos v enfermos de una zona sitiada
O: rodeada. y para el paso de personal sanitario y re
ligioso, así como de material sanitario destinado a
dicha zona.
Artículo 1.9.
Las Partes contendientes deberán registrar,. en el
plazo más breve posible, todos los datos convenien
-tes para identificar a los náufragos,, heridos, enfer
mos y muertos 'de la Parte adversaria que caigan
en su por. Estos registros deberán comprender,
si es posible, cuanto sigue :
(1) Indicación de la Potencia a que pertenezcan ;
b) Afectación. o número de matrícula ;
c) Apellidos ;
4) Nombres ;
e) ,Fecha de nacimiento ;
f) Cualquier otro dato que figure en la tarjeta
0 placa de identidad ;
fi) Fecha y lugar de la captura o del falleci
miento ;
h ) Datos relativos a las 'heridas, la enfermedad
o, la causa del fallecimiento.
En el menor plazo posible, 'los datos zir:riba men
cionados deberán ser comunicados a la oficina de
información de que trata el artículo 122 del Con
venio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo
al trato ele los prisioneros de guerra, la cual. los
transmitirá a la Potencia de quien dependan esos
prisioneros, por intermedio de la Potencia protec
tora y de la Agencia central de prisioneros de guerra.
Las Partes contendientes redactarán y se comu
nicarán, por el conducto indicado en el párrafo pre
cedente, las actas de defunción o las listas de falle=
, cimientos debidamente autenticadas. Recogerán v se
transmitirán, por intermedio de la misma oficina,
la mitad de la doble placa de identidad o la placa
-misma, si se tratare de una placa sencilla, los tes
tamentos u otros documentos que puedan tener im
portancia para la familia de, los fallecidos, las sumas
de dinero y, en general, cuantos objetos tengan va
lor intrínseco o afectivo v que sean encontrados so
bre los muertos. Estos objetos, así como los artícu
los no identificados, serán remitidos en paquetes se
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liados, acompañados de una declaración en que se
den todos los detalles necesarios para la identifica
ción del poseedor fallecido, así corilo de un inven
tario completo del paquete.
Artículo 20.
Las Partes contendientes cuidarán de que la in--
mersión de los muertos. efectuada individualmente
en toda la medida que .las circunstancias permitan,
vava precedida de un minucioso examen, médico si
es posible, de los cuerpos, a fin de comprobar la
muerte, establecer la identidad y poder, dar cuenta
de todo ello. Si se hace uso de doble placa de iden
tidad, la mitad de esta placa quedará sobre el ca
dáver.
Si se desembarcase a los muertos, les serán Apli
cables las disposicionés del Convenio de Ginebra del
12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los
heridos y enfermos de las fuerzas armadas en cam
paña.
Artículo 21.
Las Partes contendientes podrán hacer un llama
miento al celo caritativo a los Comandante-s de los
barcos mercantes vates o embarcaciones neutrales
-
para que tomen 'a bordo y cuiden a los heridos, en
fermosro náufragos, así corno para que recojan a los
muertos.
Las naves de toda clase que respondan a este lla
mamiento, así como las que espóntáneamente -hayan
recogido heridas, enfermos o náufragos, gozarán de
protección especial y de facilidades para la ejecu
ción de su misión de asistencia.
En ningún caso podrán ser apresadas a consecuen
cia de tales transportes ; pero salvo promesas en con
trario que les hayan sido hechas, quedarán expues





Los buques-hospitales militares es ¿1ecir, los. bu
ques construidos o adaptados por las Potencias, ,es
pecial y únicamente para llevar auxilio-s- a los heri
dos, eraermos y náufragos, •o para transportarlos y
atenderlos, no podrán, en ningún caso,- ser atacados
_ni apresados, sino que serán en todo tiempo respe
tados y protegidos, a- condición de que sus nombres
y características hayan sido participados a las Par
tes contendientes diez días antes de su empleo.
T,as características que deberán figurar en la no
tificación comprenderán el tonelaje bruto registra
do, la longitud de popa a proa y el número de más
tiles y chimeneas.
Artículo 23. .
- Los establecimientos: situados en la costa y que
tengan derecho a la protección:- del Convenio de Gi
n@bra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la
suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas ar
mad.as en campaña no deberán ser ni atacados ni
bombardeados desde el mar.
Artículo 24.
Los buques-hospitales utilizados Por Sociedades
nacionales de la Cruz Roja, por Sociedades de so
corro oficialmente reconocidas o por particulares go
zarán de la misma protección que los buques-hos
pitales militares y quedarán exentos de aPresamien
to si la Parte contendiente de que dependan les ha
dado iína comisión oficial y mientras se observen
las prescripciones del articulo 22 relativas a la no-.
titicadón.
Tales bilques deberán ser portadores' de un docu
mento de la Autoridad. competente en que se certi
fique que han estado sometidos a su fiscalización
durante su aparejo y.,a su salida.
Artículo 25.
Los buques-hospitales utilizados por Sociedades
nacionales de la Cruz Roja, por Sociedades de so
corro óficialmente recónocidas o por particulares de
países neutrales disfrutarán de la misma protección
que los buques-hospitales militares, quedando exen
tos de apresamiento, a _condición de que estén bajo
la dirección de una de las Partes contendientes, con
el consentimiento previo de su propio 'Gobierno
con la autorizack5n de esta- Parte, siempre que las
prescripciones _del artículo 22 relativas a la notifi
cación hayan sido cumplidas.
Artículo 26.
La protección prevista en los artículos 22, 24 y 25
se aplicará a los buques-hospitales de cualquier to
nelaje y a sus canoas de salvamento, en cualquier
lugar que operen. Sin embargo, para garantizar el
máximun de comodidad y seguridad, las Partes con
-tenffientes se esforzarán \por no ifitilizar, 'para el
transporte de heridos, enfermos y náufragos, en lar
gas distancias y en alta mar, más que buques-hos
pitales que desplacen más de 2.000 toneladas en
bruto.
Artículo 27.-
En las mismas condiciones que lzs previstas en
los artículos 22 y 24, las embarcaciones utilizadas
por el Estado o' por Sociedades de socorro oficial
mente reconocidas para las operaciones costeras de
., salvamento serán igUalmente respetadas y protegi
.1%
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das en la medida en que las necesidades de las ope
raciones lo permitan. • ,
Lo mismo se aplicará, en la medida de lo posible,
a las instalaciones costeras fijas, exclusivamente uti
lizadas por dichas embarcaciones "para sus misiones
humanitarias.
Artículo 28..
En caso de combate a bordo de barcos de guerra,
las enfernlerías serán respetadas y protegidas en
toda la medida que se
•
pueda. Estas enfermerías y
su material quedarán .sometidos a las leyes de guerra,
pero no podrán dedicarse a otro empleo mientras
sean necesarios para los heridos y enfermos. Sin em
bargo, el Comandante que los tenga en su i•Soder ten
drá facultad para disponer de ellos, en caso de ur
gentes necesidades militares, garantizando previa




Todo buque-hospital que se encuentre en un puer
to que caiga en poder del enemigo quedará autori
zado a salir de él.
Artículo 30.
Los barcos y embarciones mencionados en los ar
tículos 22, 24, 25 y 27 prestarán socorro y asisten
cia a los ,heridos, enfermos y náufragos, sin distin
t
ffos de nacionalidad.
Las. Altas Partes contratantes se comprometen a
no utilizar estos barcos -y embarcaciones en ningún
objetivo militar,
Dichos navíos y embarcaciones no deberán estor
bar, en modo alguno, los movimientos de los com
batientes.
Durante el combate, y después de él, actuarán
por su cuenta y riesgo.
Artículo 31.
Las Partes contendientes tendrán derecho' de con
trol y visita en los buques y embarcaciones aludidos
•en los artículos 22, 24, 25 y 27. Podrán rechazar el
concurso de esos buques y embarcaciones, ordenar
les que se alejen, imponerles una derrota determi
nada, reglamentar el empleo de su T. S. H. o ,de
cualquier otro medio de comunicación, y hasta re
tenerlos por una duración máxima de siete días a
partir del momento de la interceptación, si la gra
vedad de- las circunstancias lo exigiere.
Podrán poner a bordo provisionalmente un Co
misario, cuya tarea exclusiva consistirá en garanti
zar la ejecución de las órdenes dadas en virtud de
las prescripciones del -párrafo precedente.
En cuanto ello sea posible,. las Partes contendien
tes anotarán en el diario de navegación de los.buques
hospitales, en lengua comprensible para el Coman
dante del buque-hospital, las órdenes que les den.
Las partes contendientes podrán, ya sea unilate
ralmente o por _acuerdo especial, colocar a bordo
de sus buques-hospitales observadores neutrales que
corroboren la estricta observancia de las disposicio
nes del, presente Convenio.
Artículo 32.
Los buques • y embarcaciones designados en lo;
artículos 22,- 24, 25 y 27 no están asimilados a na
víos de guerra -por lo que hace a su estancia en puer
tos. neutrales.
Artículo 33.
Los barco mercanies que hayan Sido transfor
mados en buques-hospitales no podrán dedicarse a
- otros usos mientras duren las hostilidades.
Artículo 34.
- La protección debida a los buques-hospitales y a
las- enfermerías de .barcos u() pildrá cesar a menos
que_ se haga uso do ella para cometer", aparte de sus
deberes humanitarios, actos dañosos para el enemi
go. Sin embargo, la protección no cesará más que
después de aviso fijando, en todos. los 'casos opor
tunos, un plazo razonable, y cuando aquél haya qtie
dado sin eipcto.
En particular, -los buques-hospitales no podrán po
seer ni utilizar_ Código alguno secreto para sus eini
siones por T. S. H. o por cualquier otro medio de
comunicación.
Artículo 35.
No serán considerados como hechos susceptibles
de privar a los buques-hospitales o a las enfermerías
de barcos de la protección que es debida :"
1) Que el personal de dichos buques o enfer
merías esté armado y use de sus armas para man
tener el orden, para su propia defensa o de sus
heridos y sus enfermos ; •
2) Oue se encuentren a bordo aparatos exái
sivamerite destinados a garantizar la navegación o
_
las fransmisiones ;
3) Que a bordo de los buques-hospitales o en
las enfermerías de barcos se encuentren armas por-.
tátiles y' municiones retiradas a los heridos, enfer
mos y náufragos, y que todavía no hayan sido en
tregadas al servicio competente ; ,
4) Que la actividad huMani tarja de los buques
hospitales y enfermerías de barcos o de su personal
se haya "extendido a paisanos heridos, enfermos o
náufragos ;
5) Que los. buques-hospitales transporten mate
terial y personal exclusivamente destinados a fun
ciones sanitarias, aparte de los que normalmente' les
sean necesarios.




Serán respetados y protegidos el personal religio
so, médico y de hospital de los buques-hospitales
sus - tripulaciones ; no podrán ser capturados duran
te el tiempo que se hallen al servicio de dichos bu
ques, haya o no heridos y enfermos a bordo.
Artículo 37.
•
El personal religioso, médico 4y de hospital, afecto.
al servicio médico o espiritual de las personas enu
meradas en íos artículos 12 y 13, que caigan en
poder del enemigo, será respetado y protegido ; po
drá continuar ejerciendo sus funciones mientras sea
necesarip para la asistencia a heridos y enfermos.
Podrá en seguida ser devuelto tan pronto como el
Comandante en Jefe en cuyo poder esté, lo juzgue
posible. Podrá llevar consigo, al áejar el buque, lo
objetos de su propiedad personal.
Si, no obstante, resultase necesario retener una
parte del dicho personal como consecuencia de exi
gencias sanitarias o 4espirituales de los prisioneros
de guerra, se tomará toda clase de medidas para
desembarcarlo lo antes posible.
Al desembarcar,. el personal retenido quedará so
metido a las disposiciones de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, para mejorar la suerte de los hri
dos v enfermos de 1a3 íuerzas armadas en campa5a.
CAPITULO
De los transportes sanitarios.
Artículo 38.
Los buques fletados a este fin estarán autoriza
dos a -transportar material exclusivamente destina
do al tratamiento de heridos y enfermos de las fuer
zas armadas o a la prevención de enfermedades,
con tal que las condiciones de su viaje hayan sido
avisadas a la • Potencia adversaria y aprobadas por
ella. La Potencia adversaria conservará el derecho
de interceptarlos, pero no de apresarlos ni ,de con
fiscar el material transportado:
Por acuerdo entre las Partes contendientes, po
drán colocarse observadores neutrales a bordo de
esos buques a fin de • controlar el material transpor




Las aeronaves sanitarias, es decir, las aeronaves
exclusivamente empleadas para la evacuación de he
ridos, enfermos y náufragos, así como para el trans
porte del personal y- del material sanitarios, no se
rán objeto de ataque, sino que habrán de ser res
- petadas por -las Partes contendientes durante los
vuelos que efectúen a las alturas, horas y según los
itinerarios específicamente convenidos entre todas las
Partes contendientes interesadas.
Llevarán ostensiblemente el signo distintivo r
visto en el artículo 41, junto a los colores naciona
les, en sus caras inferior, superior y laterales. Irán
dotadas de cualquier otra serial o medio de recono
cimiento fijados de acuerdo entre las Partes conten
dientes, ya sea al comienzo o en el curso de las hos
tilidades.
Salvo acuerdo en contrario, estará prohibido vt
lar. sobre territorio enemigo u ocupado por el ene
migo.
Las aeronaves sanitarias deberán acatar, toda in
timación de ate'r` rizar o amarar. En • caso á aterri
zaje o amaraje así impuesto, la aeronave, . con sus
ccupantes, podrá reanudar su vuelo después de con
trol eventual.
En casó de aterrizaje o amaraje fortuito. en te
rritorio enemigo u ocupado por éste, los enfermos,
heridos y náufragos, así como la tripulación de la
aeronave, quedarán prisioneros de guerra. El per
sonal sanitario será tratado con arreglo a lbs ar
tículos 36 y 37.
Artículo 40.
las aerbnaves sanitarias de las Partes contendien
tes ,podrán volar, bajo reserva del segundo párrafo,
sobre el territorio de las Potencias neutrales y ate
rrizar o amarar en él en caso de necesidad o para
Nacer escala. Deberán notificar previamente a . las
Potencias neutrales su paso sobre su territorio, y
obedecer, a toda intimación para aterrizar , o amarar.
Solo estarán a '‘cubierto de ataques durante su yue
lo a alturas, horás. y siguiendo itinerarios específi
Zs.amente con-Venidos entre las Partes contendientes
y las Potencias t neutrales interesadas. .
- Sin embargo, las Potencias neutrales podrán fijar
conf.-licione,s o , restricciones en cuanto al vuelo so
bie su territorio de las aeronaves sanitarias o en
cuanto a su aterrizaje. Tales condiciones o restric
ciones eventuales deberán ser aplicables por igual
a todas las rtes contendientes.
Los heridos, enfermos o náufragos desembarca
dos, .con el consentimiento de la Autoridad local,
en territorio neutral por una _nave aérea sanitariq,
deberán, a menos de arreglo en contrario del Es
tado neutral con las Partes contendientes, ser guar
dados por el Estado neutral, cuando el Derecho in
ternacional lo requiera, de modo que, no puedan to
ni;ir. parte de nuevo ,en operaciones de guerra. Los
gastos de hospitalización e internamiento serán su
'fragados por la Potencia de quien dependan los he




Bajo control de la Autoridad militar competente,
el emblema de la Cruz Roja en fondo blanco figu
rara en las banderas, los brazaletes y en todo el ma2.
terial relacionado con' el servicio sanitario.
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embarg=o, para los países que ya emplean como
signo distintivo, en vez de la cruz. roja, 'la media
luna roja o el león y el sol rojos sobre fondo blanco,
estos emblemas quedan igualmente admitidos en el
sentido del presente Convenio.
Artículo 42.
El personal a que se refieren los artículos 36 y 37
llevarán, fijo en el brazo izquierdo, un brazal resis
tente a la humedad y provisto del signo distintiva,
suministrado y timbrado por la Autoridad militar.
Este personal, además de la placa de identidad
prevista en el artículo 19, será también portador .de
una tarjeta especial de identidad con el signo distin
tiy'o. Esta, tarjeta • deberá ser resistente a la hume
dad y de dimensiones tales que se la pueda llevar
en el bolsillo. Estará redactada en lengua nacional,
v 'mencionará, por le- menos, los nombres y apelh
dgs, la fecha de nacimiento, el grado y el número
de matrícula del interesado. En ella se dii--á én qué
calidad tiene éste derecho a la protección del pre
sente Convenio. La tarjeta ostentará la fotografía
del • titular y, además, su firma o sus impresiones
digitales o ambas a la vez. Llevará el sello en seco
de la Autoridad 'militar.
La tal jeta de identidad deberá ser uniforme en
cada Ejército y en cuanto sea posible del mismo mo
delo en los Ejércitos de las Altas Partes contratan
tes. Las Partes contendientes podrán inspirarse en
el modelo anejo, a título de ejemplo, al presente
'Convenio. Comunicarán,. al comienzo de las hosti
lidades, el modelo que utilicen. Cada tarjeta de iden
tidad se extenderá, si ello es posible, en elds ejem
piares por lo menos, uno de los cuales' quedará en
Poder de la Potencia de origen.
En ningún caso podrá privarse, al personal arri
ba aiudido, de las insignias ni de su, tarjeta de iden
tidad, ni del derecho a llevar el brazal. En caso de
extravío, tendrá derecho a obtener copias de la tar
jeta y que se reemplacen las insignias.
Artículo 43.
Los buques y embarcaciones designados en los
articulos 22, 24, 25 y 27 se distinguirán de la ma
nera siguiente :
(1.) Todas sus superficies exteriores serán blancas.
b) Llevarán pintadas una o varias cruces rojas
oscuras, tan grandes como sea posible, a cada lado
del casco, así como en las superficies horizontales,
de manera que le garantice la mejor visibilidad des
de el aire y el mar.
Todos los barcos-hospitales se darán a conocer
izando su pabellón - nacional y además, si pertenecieran a un Estado 'neutral, el pabellón de la Parte
contendiente bajo la dirección de la cual se hallen
colocados. En su palo mayor, lo más.arriba posible,deberá flamear un pabellón blanco con cruz roja.Las canoas de salvainento de los buques-hospitnles, las. canoas de salvamento costeras y todas lás
pecitieíías evnbarcacioneS empleadas por el servicio
de sanidad, irán pintadas en blanco con cruz roja
oscura claramente visible, siéndoles aplicables, en
general, los modos de identificación más arriba es
tipulados para los buques-hospitales.
Lus buques y embarcaciones arriba mencionados
Tic quieran garatitizarse de noche y en todo tientSo
de visiUlidad reducida la protección a que tienen
(lerech-.), deberán tomar, con el consentimiento de la
Parte contendiente en cuyo poder se hallen, las me
didas necesarias para conseguir que su pintura y sus
emblemas distintivos resulten suficientemente apa
rentes.
Los buques-hospitales que, en virtud del artícu
lo 31 queden provisionalmente retenidos por el ,ene
migo, deberán arriar el pabellón de la Parte conten
diente en cuyo servicio se encuentren y cuya dirección hayan ac-eptado.
Las canoas costeras de salvamento, si continua
sen, con él consentimiento de la Potencia ocupante,
operando desde una base ocupada, podrán ser auto
rizadas para continuar enarbolando sus propios co
lores nacionales al misme, tiempo que el pabellón con -
cruz roja, cuando se hayan alejado. de su baSe, bajo
reserva de notificación previa a todas las Partes
• contendientes interesadas.
Todas las esIipulaciones de es" te artículo relati
vas al emblema de la. Cruz Roja, se aplican igual
mente a los demás emblemas mencionados en el ar
tículo 41.
o
En todo tiempo, las Partes contendientes debe
rán esforzIrse por conseguir acuerdos con vistas a
utilizar los métodos más mo-dernos de que dispon
gan, para facilitar la identificación de los buques yembarcaciones aludidos en este artículo.
Artículo 44.
Los signos distintivos previstos en el artículo. 43
no podrán ser empleados, en tiempo de paz como
en tiempo ere guerra, más que para designar o pro
teger a los buques en él mencionados, bajo reserva
& los casos de -que se hable en otro Convenio inter
nacional o mediante acuerdo entré todas las Partes
contendientes interesadas.
Artículo 45.
Las Altas Partes .contratantes cuya legislación no
resulte ya desde ahora suficiente, tomarán las me
didas necesarias. para impedir y
•
reprimir en todo
tiempo el empleo abusi yo) de los signos distintiyos
previstos en el artículo 43.
%CAPITULO VII
De la ejecución del Convenio.
Artículo 46.
Incumbirá a cada Parte contendiente, por inter
medio de sus Comandantes en jefe, la ejecución de
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tallada de los artículos precedentes, así como de' 11)s
casos no previstos, en armonía con los principios
generales del presente Convenio.
di> Artículo 47:
Quedan prohibidas las medidas des represalia con
tra heridos, enfermos, náufragos v contra el perso
nal, los -buques y el material que el Convenio pro
tege.
Artículo 48.
Las Altas Partes cont"atantes se comprometen a
difundir lo más ampliamente posible, en tiempo (12
paz y -tiempo de guerra, el texto del presente Con
venio en sus países respectivos, y especialmente a
incorporar su estudio a los programas -de instrucci5n
militar y, si fuera posible, civil, de manera que sus
principios' sean conocidos de 'la totalidad de la po
blación, en particular de -las fuerzas armadas com
batientes, del personal sanitario 'y de los Capellanes.
.Artículo 49.
Las Altas Partes contratantes se remitirán por
intermedio del Consejo federal suizo y, durante las
hostilidades, por intermedio de las Potencias pro
tectoras, las traducciones oficiales del presente Con
- venio, así como los Reglamentos y Leyes que hayan
resuelto promulgar para garantizar su aplicación.
CAPITULO 'VIII
- De la represión de abusos e infracciones.
Artículo 50.
Las Altas Partes contratantes se comprometen
a tomar toda medida legislativa necesaria para fijar
las sanciones penales adecuadas que han de aplicar
se -a las personas qué hayan cometido, o dado
•
orden
de cometer, cualquiera de las infracciones graves al
presente Convenio, definidas en el artículo siguient4.
Cada Parte contratante tendrá la obligación de
buscar a las personas acusadas de haber cometido,
o de haber ordenado - cometer, una cualquiera de
dichas infracciones graves, haciendo comparecer p.
tales personas ante los propios Tribunales de esa
Parte, fuera cual fuere la nacionalidad de ellas. Po
drá también, si lo prefieres y según las condiciones
estipuladas en su legislación propia, entregarlas para
enjuiciamiento a otra Parte contratante interesada
en la persecución, siempre (pie esta última Parte con
tratante haya formulado contra las personas de re
ferencia cargos suficientes.
Cada Parte contratante adoptará las medidas ne
cesarias para qué cesen los actos. contrarios a las
prescripciones del presente Convenio,- distintas de
las infracciones graves enumeradas en el artículo
siguiepte.
En todas circunstancias, los inculpados gozarán
de garantías de procedimiento y libre defensa que
no resulten inferiores a las previstas por los artícu
los 105 y siguientes del Convenio de Ginebra de
12 de "agosto de 1949, 'relativo al trato de los prisio
neros de guerra.
Artículo 51.
Las infracciones graves a .que alude el artículo
precedente son cuantas implican uno u otro- de los
actos siguientes, si
•
son cometidos contra personas
o bienes protegidos por el Convenio : homicidio in
tencional, tortura o tratos inhumanos, incluso ex
periencias biológicas, el hecho_ de causar de propó
sito grandes sufrimientos o de ejecutar atentados
-graves a la integridad físiCa. o a la salud, la déstrusc
ción y apropiación de bienes no justificadas por ne
cesidades militares y ejecutadas en gran escala de
manera ilícita y arbitraria.
•
Artículo 52.
Ninguna Parte contratante podrá exonerarse a sí
misma, ni exonerar a otra Parte contratante, de las s•
responsabilidades en que haya podido incurrir ella
misma u otra Parte contratante a causa -de las in
fracciones previstas en el articulo anterior.
Artículo 53.
A petición de una de las Partes contendientes de- r
berá ir4coarse una encuesta, según la manera que
fijen lasa.-rtes Interesadas, acerca de 'cualquier vio
lación alegada del Convenio.
1•• Si no pudiese conseguirse un acuerdo sobre 'el pro
! cedimi•ntó de la encuesta, las Partes convendrán en
la elección 'de- un árbitro, el cual decidirá el proce
dimiento que haya de seguirse.
Una vez ~probada la violación, las Partes con





El presente Convenio está -redactado en francés
e inglés. Ambos textos son igualmente auténticos.
El Consejo federal suizo queda encargado de que




El presente Convenio, que llevará fecha de hoy,
podrá ser firmado, hasta el día 12 de febrero de 1950,
en nombre de las Potencias representadas en la Con
•
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ferencia inallig-urada en Ginebra el 21 de abril de
1949, -así como de las Potencias no representadas
en dicha Conferencia que participan en. el X° Con
venio de La Haya del lg de Octubre _de 1907 para
la adaptación a la guerra marítima de los principios
del Convenio de Ginebra de 1906, o én' los Conve
nios de Ginebra de 1864; de 1906 o de 1929, para
mejorar la suerte de 'tos heridos y enfermos de los
ejércitos en campaña.
Artículo 56.'
El presente Convenio será ratificado tan pronto
conio sea posible, debiendo ser depositadas en Berna
las ratificaciones. .
Del depósito de cada Instrumento de ratificación se
levantará acta, una copia de la cual, certificada con
forme, será remitida pór el Consejo féderal • suizo
a todas las Potencias en cuyo nombre haya sido fir
mado el Convenio o notificada la adhesión.
Artículo 57.
,E1 presente Convenio entrará en vigor seis meses
después que hayan sido depositados por lo menos dos
Instrumentos de ratificación. _
Ulteriormente, entrará en vigor ,para cada Parte
contratante áeis meses después del depósito de su
Instrumento lie ratificación.
Artículo 58.
El presente Convenio 'reemplaza el X°..Convenio
de La Haya del 18 de octubre de 1907, para la adap
tación a la guerra' marítima de los principios del
Convenio de Ginebra de 1906, en las relaciones entre
las Altas Partes contratantes. •
I y
Artículo 59.
Desde1,1_, fecha de su entrada en vigor, el presente
Convenio luedará abierto a la adhesión de toda Po
tencia en cuyo nombre no haya sido firmado.
Artículo 60.
Las adhesiones serán notificadas por escrito al
Consejo federal suizo, y producirán sus efectos seis
meses después de la fecha en que éste las reciba.
El Consejo federal suizo comunicará las adhesiones
a todas las Potencias en cuyo nombre laya sido fir
mado el Convenio o notificada la adhesión.
•
Artículo 61.
Las situaciones previstas en los artíctilos, 2. y 3
darán efecto inmediato a las ratificaciones deposita
das y .a-las adhesiones notificadas por las Partes con
tendientes antes o después •del' comienzo de la hos
tilidades o de la oc,upación. La comunicación de las
ratificaciones o adhesiones recibidas de las Partes
contendientes la hará el Consejo federal suiza por la
vía más rápida.
Artículo- 62.
Cada una de las Altas Partes contratantes tendrá
la facultad de denunciar el presenté Convenio. -
La denuncia será- notificada por escrito al Conse
jo' federal suizo. Este comunicará la notificación a
los. Gobiernos de todas las' Altas Partes Contratantes.
La denuncia prodticirá ,sus efectos un año después
de su notificación-t1 Consejo federal suizo. Sin em
bargo' , la denuncia notificada cuando la Potencia de
nunciante Se halle envuelta en un conflicto, no pro
ducirá efecto alguno hasta-que- la paz haya sido con
certada y, en todo caso, mientras no se terminen las'
-operaciones de liberación y -répatriación de las per
sonas (protegieras por- el presente Convenio. .
La denuncia sólo será válida respecto a la—Po
tencia denunciante. - No tendrá efecto alguno sobre
las obligaciones que las Partes contendientes hayan
de* cumplir en virtud de los principios del Derecho
de gentes, tales y como resultan .de los, usos esta
blecidos entre naciones civilizadas, 'de las leyes de




El Consejo federal suizo hará registrar el presente
Convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas.
El Consejo federal suizo informará igualmente a la
Secretaría de las Naciones Unidas dé todas las rati
ficaciones, adhesiones y denuncias que pueda recibir
respecto al presente Convenio.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, des
pués de haber depositado sus r'espectivos plenos po
deres, firman el presente Convenio.
HECHO en Ginebra, el doce de agosto de mil no
vecientos, cuarenta y nueve, en 'los idiomas francés
e inglés, debiendo ser depositado el original en los
- archivos de la Confederación suiza.. El Consejo fe
deral lYttizo transmitirá una 'copia certificada confor
me del Convenio a cada uno de los Estados signa
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(Sitio reservado para la indicación del país
v la Autoridad militar que expiden la presente tarjeta.)
TARJETA DE IDENTIDAD
para los miembros del personal sanitario y religioso
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POR TANTO, .habiendo visto y ex-amiflado los sesenta y tres artículos -que integran dicho Convenio, oída la Comisión de Tratados de las Cortes Espalolas, en cumplimiento de lo prevenido en elartículo 14 de su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ratificar cúanto en ello se dispone, en virtud del
presente lo apruebo y,ratifico, prometiendo Cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todag sus' partes, a cuyo fin, para su mayor validación y _firmeza, MANDO expedir esteInstrumento de Ratificación firmado por 1\p, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. •
.
Dado en Mad •rid .-acuatro de julio de mil novecientos cincuenta y dos. .
FRANCISCO FRAÑCOEl Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN -ARTAJO
El Instrumento -de Ratificación fué depositado en Berna el día 4 de agosto de 1952.





Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que elTeniente de Navío (F. Av. ) don Carlos Lama
Montes embarque en el cañonero Vasco Núñez de
Balboa, debiendo cesar en' el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de agosto de 1952.
MORENO
Éxcrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de ' Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirante jefe delServicio de ,Personal.
A propuesta del excelentísimo señor CapitánGeneral del Departamento Marítinio de El Ferroldel Caudillo se nombra Ayudante Militar de Mari
na de Luanco al Alférez de Navío (S. T.) don JoséManuel Ossorio Ordóñez, debiendo cesar en la coiliandancia Militar de Marina de la Provincia Marítima de Gijón.
Este destino se confiere con carácter forzoso -atodos los efectos.
Madrid, 27' de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartametitóMarítimo- de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante .1-efe del Servicio de Personal:
. Se dispone que el Aaérez de Navío D. Ma
nuel Portolés Estrada embarque en la Primera División de la Flota, debiendo 'cesar en el cañonero
Vicente Yáñez Pinzón.
e
Este déttino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de
la Primera División de la Flota.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se nombra Ayu
dante. Militar de Marina del Puerto de Santa María
al Teniente de Navid de la Escala Complementa
ria (m) don Miguel Alba Martínez, debiendo cesar
en
• el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso • a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de -Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
e
Permutas de destinos.—Orden Ministerial.—Se
concede permuta en sus actuales destinas a los Al
féreces te Navío D. Jo,sé Ramón Fernández Taba
res y D. José Bouyón Riveira, de las dotaciCines del
crucero Miguel de Cervantes y guardacostas Pro
cyon, respectivame.nte.
Madt'id, 27 de agosto de 1952.
MORENO
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento1V:arítinio de Cartagena, Comandante General de
la Base Navál de Canarias y Vicealmirante Jefedel Servicio de Personal.
ti
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Orden Ministerial.—Para "cubrir va
cante existente en el empleó de Contramaestre pri
mero del Ctierpo de Suboficiales, segunda del turno
de am
.ortizacíón y de conforinidacl con lo informado
por la junta Permanente de dicho Cue.rpo, se pro
mueve al- expresado empleo al segundo; D. Manuel
Pia-s Barbeira, cón. antigüedad de 15 de junio de
1950 y efectos administrativos a partir de la revista,
del mes de septiembre de 1952, debiendo escaláfo
narse entre los 'de su mismo empleo D. Perfecto Lo
renzo Santiago y D. Jaime Penes Cabrera.
Madrid, 27 de agosto de_ 41952.
MORENO
Excmos. Sres, Almirante, jefe del Servicio de Per
sonal, Ceetralmirante jefe de la Primera Divi
sión de la Flota y General jefe Superior de Con
tabilidad. "
Corno consecuencia de la Ley_de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), cíe conformida'd con
lo informado por la Junta Permanente é...lel Cuerpo
de Suboficiales y por haber cumplido el día 26 de
mayo de 1952 las condiciones exigidas én el artícu
lo Le' de la 'expresada Ley para el ascenso a la clase
de Sargento Fogonero, se promueve a • dicho empleo
al Cabo primero de esta profesión Ramón Lestayo
Santos, confiriéndole la antigüedad del mencionado
día 26 de mayo de 1952 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.





Situación de personal.--Orden Ministerial.—Como
resultado de sentencia recaída en causa número 304
de 1951, seguida por la Jurisdicción del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se dispone que el Escri
biente Mayor del Cuerpo de Suboficiales-D. Juan
Vázquez Revuelta cese en la situación de "proce
sado" a partir de 15 de julio de 1952 .y palé desti
nado a la Estación Naval de Tarifa, con .carácter
forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 27. de agosto de 1952.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad y General Interventor de la Armada.
11.
Número 196.
Maestranza de la Armada.
Licencia por enfermo.--Orden Ministerial.—Como
resultado de expediente incoado _al efecto, y de_ con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad •y_lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al. Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Carpintero)
D. Laureano Mayán. Santos.
Madrid, 27 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Cáudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIEN
TO Y PERSONAL
CASA MILITAR DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO
Y GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS.
Concurso-oposición.—Para cubrir vacantes en la
Unidad de
•
Música del Regimiento de la Guardia
de S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposición,




Una de oboe, (con obligación de tocar el corno ).
- Una de violoncello (con obligación de 'tocar un
instrumento de viento o percusión de uso en Banda
de Música).
Una 'de - Contrabajo de cuerda (con igual obliga
ción que la anterior).
Para Sargentos Músicos.
Una de oboe (con igual obligación que .para
Brigada ) .
Una ,de trompa, en-fa, o mi bemol.
Una de violoncello (con igual oblipción que para
el Brigada).
Segunda. Estas vacantes podrán ser solicitadas:
(1) Las cuatro primeras, por Brigadas y Sar
gentos de ,los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y
Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada.
el
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b) Las cuatro segundas, por los" Sargentos de
lbs tres Ejércitos y' Cuerpos indlcados en el apar
tado aj.
e ) Las primeras y. las segundas, por las Clases
de Tropa de los tres Ejércitos, Cuerpo _de la Guar
dia -Civil y Policía Armada y-, por el personal civil
que lo desee.
Cada - aspirante podrá opositar a más de : un _ins
-trumento y categoría, • especificándolo así en su ins
tancia. -
Edad.—La edad .de -admisión en éste concurso
será la. comprendida entre los veinte a treinta y
cinco años. ;Los Brigadas y Sargentos podrán al
canzar la de cuarenta años.
Tercera. Las instáncias, redactadas de puño y
letra de los interesados, se dirigirán, .por conducto
reglamentario., al Teniente General Jefe de -la Casa
Militar de S. E. .el jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, debiendo adompañarse a las iiis
mas los --documentos siguientes:
Militares.—Copia íritegra• de la filiación y hoja
de castigos y _documentación que previene la nor
ma XIV, inciso a), de la:Orden de 21 dé junio de
1949 (D. O. núm. 138),. con- los informes a que
hace referencia la horra rir de la citada Orden.
Ptri-sanos.—Los documentos prevenidos en el in
ciso b) de la norma XIV de la Orden de 21 de ju
nio de' 1949 (D. O. núm.- 138), cursándosele en la
forma que determina la norma III de la Orden de
_referencia.
A las instancias podrán unir cuantos certificados
e informes. de méritos artísticos posean-. los solici
tantes.
El plazo de_ admisión de instancias será elsdedos
meses, contados á 'partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarta. Recibidas las anteriores documentacio
.
nes, los selecdonados serán convocados para rea.
lizar los exám-enes en 'Madrid, en la Plana Mayor
del Regimiento de la Guardia, y previo reconoci
miento médico, compárecerán -ante el correspondien
te r.Fribunal examinador.
El examen se desarrollará con arreglo • al 'pro
grama que "se exige para ingreso en .las Músicas
del Ejército de Tierra, publicado- por. Orden de
24 de agosto. de 1945 -(D. O. núm. 201), con .las
siguientes adiciones
a,) La obra del ejercicio segundo -será de libre
elección del opositor, y la interpretará acompañadó
al piano por un Profesor designado por el Regi
miento de la Guar(lia. No obstante, el que lo . de
see Podrá acudir al examen acompañado de un
nista de su elección
b) -Los Brigadlts y Sargentos Músicos que con
curran al presente concurso-oposición quedarán ex
ceptuados de realizar los ejercicios previos, prime
ro y cuarto del programa citado.
Quinta. Todos los' ejercicios serán eliminatorios
y .se calificarán de acuerdo con el resultado de cada
uno, siendo.. considerados como méritos en a • exa
men el haber efectuado. o revalidado en un .Conser
vatorio Nácio-nal los éstudibs del instrumento al
que • opositen. Así •como los de solfeo, piano, vio
lonéello, contrabajó, ariiionía, etc.,' y cuantos »estu
dios .de validez oficial que justifiquen haber realizado.
Sexta: Los opositores que obtengan plaza cau
sarán alta :
.
Los Stloficiales, con la categoría de la plaza para
la que opositen.
personal civil y los militares de categoría in
ferior.a Suboficial, ingresarán como Brigadas 'o Sar
gentos Músicos eventuales, en cuya situación per
manecerán durante el plazo de dos meses para adqui
rir la 'formación militar suficiente.
Todos los que consigan plaza disfrutarán de igua
les devengos y gratificaciones que los _de su mismo
empleo del Regimiento' de la Guardia.. •
Séptima: Los 13rigádas y Sargentos Músicos
eventuales que al final de los dos meses que hán de
permanecer en la siluación que señala la norma
sexta no hayan adquirido la formación militar su
ficien,te, causarán baja definitiva en el Regimiento
de la Guardia de S. E. el jefe -del Estado y Gene
ralísimo.
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REQUISITORIAS
Benito Padrón Padrón, hijo de Manuel y- de Car
men, natural de Vallehermoso, Ayuntamiento de Va
ilehetmosó, en la Isla de La Gomera, provincia de
de.,estado soltero, de profesión Pescador,
de veinte años de edad, y cuyas señas personales son :
cuerpo creciendo, ojos pardos, cejas negras pobladas,
pelo castaño oscuro, frente estrecha, nariz pequeña
recta, boca -pequeña, color moreno, barba 'saliente, -
particulares ninguna, sabe leer y escribir. domiciliado





por falta de incorporación al servicio activo de la
Armada ; comparecerá, en el término de treinta días,
a contar de la- publicación de la presente Requisi
toria, ante el señor juez instructor, Alférez de Na
vío' D. Paulino Ventura nassanas, Ayudante Mili
tar
-
de Marina de La Gomera, Provincia Marítima
de Tenerife, a re.sponder de los cargos que le resul
ten en el aludido expediente con 'el 'número 11 de
los del corriente año, bajo apercibimiento que, de
no verificarlo, será declarado rebelde. •
San» Sebastián de la Gomera, 16 de agosto de 1952.El Alférez de Navío, juez instructor, Paulino Ven-.
tura.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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